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i E m I üñ 
La opinión pública, despertada pol-
las contradictorias opiniones que ha sus-
citado la aplicación y cobro de los arbi-
trios conforme a| nuevo presupuesto, 
se agita en estos días alrededor de este 
problema, del que nos hemos ocupado 
ya, y que nuestro deber informativo, al 
margen de toda escuela partidista, nos 
obliga a tratar de nuevo cuantas veces 
sea preciso, al recoger en estas colum-
nas las palpitaciones de la ciudad; y al 
hacerlo hoy, hemos de tratar, aunque 
someramente, las causas, los efectos y 
la derivación particularísima a que se 
lleva un asunto que en sí merece plano 
más elevado. 
CAUSAS 
Dos sectores contrarios luchan en 
este problema, y dos opiniones contra-
puestas se desenvuelven coa actitudes 
plenamente definidas. 
Los unos, sensatos, sintiendo el peso 
de ¡as nuevas tributaciones, censurando 
quizás la forma de recaudación, lamen-
tando acaso no se hubieran buscado 
otras modalidades tributarias menos 
onerosas y molestas, pero reconocien-
do que hay necesidad de contribuir, al 
desarrollo de la ciudad, que lleva con-
sigo las naturales ventajas para todos; 
que hay que dar al Ayuntamiento ancho 
cauce para su desenvolvimiento, ya que 
éste, compuesto de personas íntegras y 
honorabilísimas, sabrá responder a esa 
prueba de confianza de la ciudad, a ese 
sacrificio que se impone al contribu-
yente. 
En cambio, otros, dominados por la 
pasión, cerrados en un estrecho marco 
de egoísmos, se niegan a toda tributa-
ción, llámese reparto, llámese arbitrios, 
llámese como se quiera. Es la negación 
absoluta a conceder al Ayuntamiento 
los recursos necesarios para iniciar la 
obra magna de la reconstitución de la 
ciudad. 
A los paladines de estas teorías poco 
les importa que las clases necesitadas 
no tengan escuelas donde enviar a sus 
hijos; que por falta de ellas estén los 
niños en la calle, donde se inculca la 
inadaptación social, la rebeldía, la falta 
de ideales; les tiene sin cuidado que no | 
haya asilos donde encuentren aloja- • 
miento, cuidados, enseñanza, pan, los 
hijos del obrero, los pobrecitos huérfa-
nos; les es igual que haya o no hospital, 
donde encuentre alivio y refugio el en-
fermo pobre; que los desgraciados seres 
que encerrados están en la cárcel pú-
blica, moren en vetusto y antihigiénico 
edificio; que los huesos de nuestros fa-
miliares, no tengan ni aún donde repo-
sar-tranquilamente, por falta de cemen-
terio, y que éste constituya una ver-
güenza para Antequera; que el matade-
ro amenace ruina e imposibilite la de-
bida fiscalización higiénica; que los ser-
vicios de inspección de alimentos no 
puedan hacerse por falta de aparatos; 
que los edificios del Ayuntamiento se 
derrumben; que no haya festejos, que 
tantos beneficios reportan al comercio y 
a la industria; que no haya servicio de 
incendios, de higiene y-salubridad pú-
blica, ni alcantarillado, adoquinado, ni 
conducción de aguas; que la ciudad siga 
sucia, polvorienta o embarrizada, llena 
de escombros. 
Con esa táctica, sólo se pretende no 
pagar, aunque la ciudad quede asfixiada 
en los moldes mezquinos de la rutina, 
de la pobreza de miras, que impedirá 
el resurgimiento progresivo de la mis-
ma; sólo se aspira, a que no prospere 
un presupuesto de altura, siguiendo 
con aquellos otros mezquinos, pobres, 
pequeños para las necesidades de Ante-
quera, que han reducido a la nada las 
iniciativas de sus alcaldes, que les han 
atado de brazos para impedir que esta 
ciudad quede a la zaga en el desenvol-
vimiento progresivo de los pueblos 
modernos; dejando, en cambio, ancho 
campo a la crítica de esos mismos que a 
ellos se oponen negando su concurso, 
para decir que no hay cañería, que no 
hay adoquinado, que no hay ningún 
servicio público atendido; como si para 
atenderlos no se necesitaran esos recur-
sos que sistemáticamente niegan al 
Ayuntamiento. 
Y como la hostilidad que ostensible-
rhente se muestra contra el acrecenta-
miento de la hacienda municipal, acusa 
una falta de disposición a la obra nece-
saria para que Antequera salga de su 
postración, claro es que quien vaya con-
tra el pago de tributos, irá paralela-
mente contra el desarrollo de la ciudad, 
ya que no es posible atender los servi-
cios públicos de pueblo moderno y 
civilizado con los mismos recursos de 
tiempos antiguos, ni puede realizarse 
mejora alguna sino a costa de dinero, 
de mucho dinero, que no va a caer 
l lovido de! cielo. 
PROCEDIMIENTOS 
Los razonables, los legales, los prác-
ticos, hubieran sido acudir todos los 
concejales a la discusión del proyecto 
de presupuesto e imponer con su pre-
sencia y su voto, el criterio que hoy 
ostentan algunos y que se lo ca'laron 
cuando pudieron y debieron ejercitarlo; 
acudir al Ayuntamiento los que se 
creyeran perjudicados, cuando de la 
confección de presupuestos se hablaba; 
demostrar allí la sinrazón o errores que 
existieran en los mismos, y los medios 
de remediarlos; impedir que la Junta 
L O S DIAS 29 Y 3 0 
La C A S A Q U I N T A N A , de 
Málaga, expondrá en el Hotel 
Universal las últ imas creacio-
nes en SOMBREROS de se-
ñora y niña y artículos de 
O R A N NOVEDAD. 
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de Asociados, compuesta en su mayoría 
de elementos aj«nos al Ayuntamiento, 
aprobara la obra económica de éste; 
elevar recurso de queja a la superiori-
dad, que hubiera podido tomarla en 
consideración, si razones había para 
eiio; pero nunca permanecer en la 
inercia cuando pudo colaborarse le;)l-
mente con el Ayuntamiento en la con-
fección de su presupuesto, para dospués 
hapef campaña de descrédito y diíama-
cióu coíitra honorabiiísimas personas, 
que no tienen otra culpü que la de 
haber aceptado cargos que son dese-
chados por los que, si dispuestos están 
siempre a la censura, no !o están para 
ayudar a la obra común de sacrificio 
en pro de la ciudad. 
Y como en estas cuestiones eñkáñ 
por mucho los personalismos y había 
que buscar una cabeza de turco, una 
víctima sobre quien descargar el peso 
de las indignaciones, éstas se desatan 
hoy contra la directiva del CÍÍCUIO Mer-
caníi*, a quien se hace responsable de 
la obra municipal, como si esos conce-
jales cjus son directivos llevaran ai 
Ayuntamiento la representación del 
CÍÍCUIO, que ya en ceicána fecha se 
mostró conírario a toda actuación pol i -
ÍÍCÍÍ; como si ellos no hubieran defen-
dido los intereses mercantiles, y como 
h\ esa falta, si la hubiera, no alcanzara 
a todos los socios, que no movieron en 
su día la opinión para hacer las recla-
maciones, en tiempo y forma legal y 
píácíica. 
Ahora bien: aquí también se equivoca 
el procedimiento, y en vez de seguir el 
franco y noble, el que siempre se ha 
utilizado en esa casa, de presentar una 
moción, que firmen veinte socios, p i -
diendo junta genera!, donde con nob'e-
za y lealtad se acuse a la Directiva, y 
ésta pueda explicar su actuación, y que 
la general de socios sancionara, se 
utiliza el procedimiento de halagar a 
unos y a otros, según su distinto punto 
de vista personalísimo, para que firmen 
una baja colectiva de socios del Círculo 
MercantU, causando a esta entidad, que 
a muchos estorba, un daño irreparable, 
sin utilidad práctica para nada ni para 
nadie. 
A nosotros, que amamos a Anteque-
ra apasionada y sinceramente, mucho 
nos duele esa actitud contra una de 
sus entidades más sanas; pero es aún 
más doloroso, que cuando es tan difícil 
encontrar quienes se sumen con su 
esfuerzo personal y económico a cual-
quier labor positiva de reconstrucción 
iocal aníequerana, unas veces por egoís-
mo y otras por cobardía, modalidades 
disti¡-.tas de una sola imperfección edu-
cacional cívica, haya quien asocie su 
firma a esa labor negativa, en general, 
y destructora, en particular, de nuestra 
entidad mercantil, e m p r e n d i d a por 
quienes menos títulos tienen para elio, 
algunos de los cuales ni ostentar pue-
den el de socios; siquiera haya que 
agradecerles que' con su actuación nos 
den a conocer públicamente, quiénes 
están contra el Círculo y quiénes en 
pro del Círculo, ya que no han de faltar 
CONSULTORIO MODERNO 
DE TTIEDICINA V CIRUGIA 
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Externo de los hospitales cíe madr id y París, 
Curación de las enfermedades de la 
ma t r i z ; dolores, inflamaciones, úlceras, 
trastornos menstruaies, flujos, tumores 
y la esterilidad. 
V e j i g a y estiecheces de la uretra. 
Padecimientos crónicos del pecho y 
tube rcu los i s . 
Enfermedades nerv iosas , baños y 
duchas eléctricas secas; inhalaciones 
de ozono. 
Tratamientos de todos los estados 
c rón icos , por nuevos procedimientos 
y de grandes resultados. 
GSNERAL RÍOS, 21 -
Guerra a lo caro.» 
medias cíe s 
oíase buena, 
a 75 
Calcet ines, a 30 . 
que ejecutará la banda de música en 
la calle Infante, hoy domingo, de ocho 
y media a diez y media de la noche. 
I.0 «Triana», pasodoble, por S. Lópe 
2. ° «Hindostán», fox-trot, por Wal lan. 
3. ° «La maja de las Vistillas», canción 
madri leña/por E. Villarraso. 
4. ° «Marcha», polka, por R. Valle. 
5'.° «Daudes», pasodoble, por Lope. 
tampoco paladines del mismo, en nú-
mero y calidad suficiente para hacer 
que éste viva. 
No obstante, es de un efecto de-
sastroso que así se pague la labor de 
ios que se sacrifican aceptando cargos 
públicos, pues siguiendo este derrotero 
llegará el momento en que no habrá 
persona, que en algo se precie, que 
acepte puesto alguno directivo, teme-
roso de obtener por recompensa el 
descíédito y el vil ipendio. 
Y terminado el estudio y exposición 
de este asunto en su aspecto general, 
vamos a dedicar cuatro líneas a la parte 
que nos afecta directamente. 
Tenemos suficientemente demostra-
do, los que en EL SOL DE ANTEQUERA 
escribimos, que no nos guía con ello 
ninguna finalidad política, partidista ni 
económica; que solamente el interés 
general nos mueve, sin impulsos bas-
tardos de ninguna clase; que podremos 
estar equivocados alguna vez en nues-
tros juicios, pero que jamás éstos van 
encerrados en moldes personaiísimos, 
por lo que nuestras columnas están 
siempre abiertas a la réplica, a las rec-
tificaciones o aclaraciones que quieran 
hacerse, sin otra exigencia por nuestra 
parte que la corrección debida en el 
lenguaje y el respeto a las personas y 
entidades, en ese terreno noble y leal 
en que nos desenvolvemos, manejando 
en nuestros ataques, cuando hay nece-
sidad de realizarlos, la noble espada 
toledana y no la chavacana navaja al-
baceteña de la puñalada trapera; y como 
eso rió quiere decir que no tengamos 
nuestros miembros de ataque y defensa 
en el sitio en que todo hombre los 
tiene, a ¡os que insinúan sus majezas 
ante otros para que puedan llegar a 
nuestros oídos y amedrentarnos, les 
despreciamos; los que aquí escriben 
pueden levantar muy alta su frente y 
están acorazados en su público vivir, 
y... asegurados de incendios. 
Y iio nos tiren de la lengua, obl i -
gándonos a salir del plano de ecuani-
midad en que venimos desenvolvién-
donos, para descender al personal y 
partidista a que algunos quieren llevar 
las cuestiones, para colocarlas a la 
altura de una pequeña horizontabilidad, 
impropia del elevado concepto que 
deben merecer las vitales cuestiones 
que a la vida déla ciudad afectan, por-
que no seríamos nosotros los peor 
librados. 
Z E D A . 
LeMorio de loállsis Clínicos, m i c o s y iniicro-hacierioioglcos 
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M A N T O N D E M A N I L A 
C A S A B E R D Ú N 
IMPRESIONES 
o e i vmjE escoLdR 
Es ahora, después de haber aquie-
tado nuestro espíritu de tantas y tan 
varias emociones, cuando más relieve 
alcanza y con más vivos tonos se des-
taca la fraternal e hidalga hospitalidad 
con que Anfequera nos acogió en nues-
tra reciente visita. 
Desde el momento mismo en que 
descendimos del íren pudimos darnos 
cuenta de que aquellos saludos, aquel 
recibimiento, no era el glacial y obl i -
gado parabién de las personas que por 
¡azón de su cargo y significación tienen 
que asumir estas funciones, sino que 
por el contrario, aquel gesto fraterno y 
jubiloso reflejaba el gusto y la simpa-
tía con que veían nuestra llegada y el 
cuidado e interés con que todos r ival i-
zaban por hacernos agradable nuestra 
estancia. 
Y en verdad, que lejos de modificar 
aquella nuestra primera impresión, fué 
afianzándose y agrandándose con la 
gama en crescendo de solícitos cuida-
dos que nos prodigasteis hasta el ú l t i -
mo momento. 
Algo teníamos oído acerca del noble 
proceder del pueblo ^ntequerano, para 
con quienes atraídos por sus bellezas 
y el amable trato de ios naturales tie-
nen la suerte de visitarlo; pero por muy 
cargado de tintas que nos pinten este 
cuadro, la realidad se encarga de supe-
rarlo en muchos codosy todo empalidece 
ante el grado superlativo a que ellos 
saben elevarla caballerosa y dignamen-
te, sin alardes pretenciosos, ni efectis-
mos de relumbrón, sino con la sobrie-
dad y justeza que un abate dieciochesco 
sabría hacer los honores de su casa. 
Y como por fortuna las luchas políticas 
que todo lo envenenan y corroen están 
hoy por hoy alejadas de este pueblo, 
he aquí por qué, al elegir su represen-
tación más genuina, lo hacen en per-
sona digna de merecerla y así se da el 
caso de que Antequera tenga un al-
calde que la honra y enorgullece y que 
én casos como el presente sabe dejar 
a buena altura el nombre del pueblo 
que representa, que al hacerlo deposi-
tario de su confianza sabe que ésta no 
desmerece cuando se confía a hombres 
como D. Antonio Casco García, nues-
tro particular amigo, el cual, no con-
tento con haber cumplido con exceso 
en cuanto a su cargo oficial se refiere, 
llevó su galantería al extremo de obse-
quiar con un espléndido desayuno 
(costeado de su bolsillo particular) a 
ios escolares lojeños y comisión de 
niños antequeranos que en todo mo -
mento les acompañaron, y por si aún 
ésto era poco, usó de la palabra en este 
acto para anunciar que muy en breve, 
y también de su peculio particular, cos-
tearía el viaje de una comisión de n i -
ños y profesores que fueran a Loja a 
devolvernos nuestra visita. 
Autoridades así honran a los pue-
blos, y recíprocamente los pueblos que 
tales autoridades tienen, se honran a 
sí mismos, pues como dijo un insigne 
pensador: «cada pueblo tiene el go-
bierno que se merece.» 
A gala también puede Antequera te-
ner su culto y entusiasta Magisterio 
Nacional, modelo de armónica labor y 
decidida vocación, y esto que a alguien 
pudiera parecer espíritu de clase, tiene 
pronta y satisfactoria comprobación; 
basta tan sólo con visitar sus escuelas 
y ver con los ojos de la inteligencia el 
celo y amor a la enseñanza que esos 
maestros, honra de la clase, desplie-
gan en su árida y constante labor por 
la cultura y educación de las genera-
ciones confiadas a su cuidado. 
Y si aun esto no bastara, pregunten 
e indaguen el poiqué de su alta signi-
ficación moral, cuando tan mezquino 
ha sido siempre el concepto tenido del 
pobre y oscuro maestro de escuela. 
Maestros y alumnos, hombres y n i -
ños, mucho hemos aprendido con nues-
tra visita a ésa, pues aparte el enr i -
quecimiento de nuestra cultura con los 
conocimientos materiales de su pecu-
liar y floreciente industria, y de la 
admiración de sus monumentos, la 
franca camaradería en que hemos con-
vivido dice mucho a nuestra alma 
hambrienta, ¡cómo no!, de nobles estí-
mulos que sentir y copiar en estos 
tiempos de absurdo y grosero mate-
rialismo. 
Nuestro diario de viaje ha llenado 
con ello una de sus páginas más her-
mosas y en el santuario de nuestros 
recuerdos ha florecido la siempreviva 
de nuestro reconocimiento y gratitud. 
Antequera por su amor, reza el es-
cudo de esa muy noble y muy leal c iu-
dad; nuestro amor por Antequera será 
el escudo con que siempre saldremos 
a la palestra dispuestos a enaltecerla y 
honrarla, pues ganó nuestros corazo-
nes para su causa, por su generoso y 
altruista proceder. 
FRANCISCO GONZÁLEZ CAÑAS 
Loja 18 Abri l 1923. 
N o lo d u d e u s t e d u n m o -
m e n t o : s i n e c e s i t a c o m -
p r a r s e a l g o d e r o p a , v a y a 
e n s e g u i d a a C A S A L E Ó N . 
E l p ú b l i c o s a b e q u e n o 
h a y q u i e n c o m p i t a c o n 
e s t a C a s a . 
DE NUESTRO CORRESPONSAL 
PANORAMA LOJEÑO 
El sábado 14 regresaron los niños 
que formaban la comisión de la escuela 
graduada número 2, de ésta, del viaje 
de instrucción realizado a Málaga y 
Antequera, subvencionados por el M i -
nisterio de Instrucción pública. 
Tanto los escolares como sus dignos 
directores, los jóvenes profesores don 
José Lucas Antiñolo y D. Francisco 
González Cañas, vienen satisfechísimos 
de la cordial acogida que han tenido en 
las poblaciones visitadas, y nos ruegan 
demos en su nombre las gracias, una 
vez más, por la hidalga hospitalidad 
dispensada, que recordarán siempre y a 
la que están altamente agradecidos. 
* * 
El pasado domingo 15, llegó a esta 
ciudad el sabio y culto catedrático de 
Derecho y ex-diputado a Cortes por 
este distrito, don Gonzalo Fernández de 
Córdova, con objeto de requerir el con-
curso de sus amigos y paisanos, a fin de 
que su candidatura, que por segunda 
vez presenta, sea apoyada y defendida 
en las próximas elecciones del día 29 
del actual. 
Un inmenso gentío, compuesto de 
personas de todas las clases sociales y 
representaciones de los pueblos l imítro-
fes, esperó la llegada del señor Fernán-
dez de Córdova, para testimoniarle por 
centésima vez el sentir que los anima. 
Fué recibido con una estruendosa 
ovación, y seguidamente se dispuso una 
manifestación para acompañarlo, a cuya 
cabeza era transportado un letrero, que 
decía: «Queremos administración, no 
queremos política.» «Gonzalo, sí.» «Cu-
neros, no». 
Durante el trayecto se dieron vivas a 
don Gonzalo y a Loja, llegando hasta 
la avenida Fernández de Córdova, en 
donde el ex-diputado dir igió la palabra 
a los manifestantes, dándoles las gracias 
por su demostración caballeresca, y ex-
hortándoles a que en la próxima lucha 
pusieran de relieve las intenciones que 
les animaban, a fin de poder convencer 
a sus contrincantes que Loja y sus h i -
jos, y al mismo tiempo todo el distrito, 
sólo y exclusivamente reconocían a él 
como la persona elegida para llevar dig-
na y honradamente su representación 
en las Cortes, como ya había tenido 
el honor de demostraren las que acaban 
de disolverse. Después de ser aclamado 
con gran entusiasmo, se disolvió la ma-
nifestación con el mayor orden, sin que 
hubiera que lamentar el más leve in-
cidente. 
Circulan rumores de que en breve 
también llegará el actual ministro del 
Trabajo señor Chapaprieta, que tam-
bién presenta su candidatura por este 
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distrito, y cretmos que, dada la índole 
de los contrincantes, habrán de ser re-
ñidísimas las próximas elecciones. 
* 
Con gran solemnidad se está cele-
brando en la iglesia parroquial de Santa 
María de la Encarnación, la función re-
ligiosa de las Siete Palabras, ocupando 
la cátedra sagrada el virtuoso R. P. V i -
cente Sordo, el que con sus elocuentes 
y saludables sermones, ha consegui-
do reunir en dicho templo a numerosí-
simos fieles, ansiosos de oir las sabias 
pláticas del ilustrado redentorista. 
Las pasadas lluvias han beneficiado 
grandemente los campos, estando satis-
fechísimos los labradores del buen es-
tado que estos presentan, que augura 




Se encuentra compietameníe resta-
blecido de la dolencia que le aquejaba, 
nuestro querido amigo y acaudalado 
propietario, don Manuel Rodríguez Me-
gías. Nuestra enhorabuena. 
EL CORRESPONSAL 
Loja 19-4-923. 
La tienda de Tej idos 
de LEÓN 
Concurso de ganados 
La Asociación general de ganaderos, 
de acuerdo con la Junta provincial y 
con valiosos elementos del Sindicato 
Agrícola y Ayuntamiento de Antequera, 
ha organizado un concurso de ganados 
que coincidirá con la feria de Agosto 
de esta ciudad; concurso que será un 
aliciente más a dar animación y prestar 
interés a la feria de ganados. 
Si los ganaderos responden como es-
peramos, mandando animales a este 
certamen que tanto ha de contribuir al 
fomento pecuario, la Junta provincial 
tiene en estudio otros importantes con-
cursos en varios pueblos, incluso en la 
capital. 
Se espera también una ayuda eficaz 
por parte de la Prensa, para el mayor 
éxito de estos concursos, y próxima-
mente daremos más detalles del mismo. 
SI V. NECESITA 
Mosaicos, Cementos, Objetos de pie-
dra artificial y Cubería de cemento; 
calidad garantizada; pida Catálogo a 
ARTURO LOPEZ-Romtro Robledo 22 
! ¿QUÉ 5E PRETENDE? 
Con una actividad digna de mejor 
causa, un grupo de varios socios de! 
' Circulo Mercantil se ha impuesto la 
tarea de reunir firmas de miembros de 
esa entidad, con un fin de destrucción 
y completamente falto de sentido y de 
justicia. Las adhesiones se buscan, atra-
yéndose a los descon ten tad izos de 
siempre, fautores de toda obra negati-
va, espi.Mtus disolvenies, predispuestos 
a todo lo que represente protesta y opo-
sición; halagando a oíros con el espe-
juelo de protestar contra los arbitrios 
municipales, porque se haüan afecta-
dos por esos tributos, y su egoísmo es 
el de no soltar pesetas para contribuir 
a las comunes necesidades del munici-
pio; y, en f in, a no pocos de los que ni 
siquiera están incluidos en el tributo, 
antes bien exentos indebidamente al-
gunos de ellos por no tener comercio 
pero si rentas pingües, y que estampan 
sus firmas sin ningún interés particular 
ni noción de sus deberes ciudadanos. 
Cualquiera que piense con discerni-
miento y esté impuesto de cómo se 
debe obrar en el seno de una entidad, 
que ha rige por un reglamento, es que 
cuando se estime que una directiva no 
ha actuado reglamentariamente, o ha 
descuidado la defensa de ios iníereses 
que le están confiados, debe acudirse 
a la petición de una junta general, 
donde acusando y censurando, noble y 
lealmente, la actuación o retraimiento 
de la directiva, ésta pueda defenderse, 
y luego, la opinión común recuse o 
apruebe con ios elementos de juicio 
que se le expongan; y si es de justicia 
la censura, caiga iá directiva para que 
otra, que interprete ias comunes opinio-
nes, sucédaia en su actuación. 
Esto es lo lógico; pero para obrar 
mal es preciso ir contra toda lógica. 
La petición de firmas se hace para pre-
sentar una baja colectiva. Es tiecir, que 
no je va contra la Junta directiva, sino 
que se pretende que desaparezca el 
Círculo Mercantil de Antequera. 
Se acusa a los directivos que ya eran 
concejales cuando fueron elegidos para 
el cargo que desempeñan en el Círculo, 
de no haber defendido en el Ayunta-
miento los intereses det comercio cuan-
do se llevó a cabo la confección del 
presupuesto vigente. Para ios firmantes 
de la baja colectiva, al decir defensa 
quieren decir que no hubieran consen-
tido los arbitrios municipales. Es decir, 
que el Ayuntamiento no recaude, sin 
perjuicio de luego censurar las deficien-
cias de los servicios públicos y demás 
atenciones del municipio. 
De anteriores años se sucedé la 
protesta contra la exacción del reparto 
vecinal, como tributo impopular e i n -
justo, y esas protestas han originado 
que se piense en la sustitución, y las 
leyes tributarias del Eslado no dejan 
al municipio otro camino que los 
arbitrios. 
¿Es que p o d í a n los concejales-
directivos oponerse sistemáticamente a 
! cuantos recursos se pretendieran para 
cubrir el presupuesto? 
Lo que cabía hacer era buscar la 
mejor distribución de tributos para que 
intereses vitales no sufrieran rudo go l -
pe con la exacción. Si hubieran querido 
¡os señores de la protesta oír sincerarse 
a los inculpados, sabrían que durante 
más de dos meses han intervenido en 
la confección del presupuesto; y en 
defensa de los intereses de la clase de 
que forman parte han conseguido hacer 
que no prosperasen otros gravámenes 
sobre productos locales necesitados de 
exención, como los curtidos y los 
mantecados, y de importancia para la 
vida agro-industrial del término, como 
¡os aceites. Además, tienen la promesa 
del alcalde de que el aumento sufrido 
en el arbitrio de la carga y descarga 
desaparecerá en el presupuesto del año 
próximo. 
La protesta, el recurso y todos los 
medios de defensa para los intereses 
afectados por una cuestión pública 
tienen su momento y su lugar, y en 
ese tiempo oportuno dormían los que 
ahora tan activamente se mueven. 
Y véase cómo se mueven: atacando 
a unas personas honorables por todos 
conceptos, como en la conciencia de 
todos está, y que no han olvidado un 
sólo momento ios deberes que les i m -
ponen sus obiigatorios cargos; soca-
bando e! sólido cimiento de una de las 
entidades más sanas y vitales de Ante-
quera, que nada tiene que ver con el 
Ayuntamiento. 
Ante tal pobreza de miras, cabe pre-
guntar: ¿qué se pretende? 
U. S. 
T i C ! ñ 5 
FUNERALES 
El jueves últ imo a las diez de maña-
na, se celebraron en la iglesia de San 
Sebastián, solemnes funerales por el 
alma del que fué en vida nuestro dis-
tinguido amigo D. Juan Manuel Ramí-
rez Orellana. 
A l acto, a más de la numerosa familia 
y amigos del finado, en ésta, acudieron 
muchos de Rute, Alameda, Palenciana 
y Cartaojal, donde como en todas par-
íes era muy querido. 
VIAJEROS 
Con motivo de la desgracia de fami-
lia que les aflige, se encuentran en ésta 
la distinguida señora doña Cloti lde 
Ramírez, acompañada de su esposo, don 
Nicolás Jiménez Pau. 
REVISTA DE PASIVOS 
El día 28 del corriente termina el 
plazo de la revista anual de clases pa-
sivas, que tienen que llevarse a efecto 
ante el señor alcalde. 
Pasado dicho plazo sin haber cum-
plido este trámite, no podrán cobrar 
sus haberes. 
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5 0 0 trajes novedad para caballero 
CASA. JÍISIV 1 >ir;:v 
Serán publicados cuantos trabajos 0/7-
• des s* nos remitan, si e l Consejo dé 
Adacc ión los juzga admisibles. 
> o será admitido ningún trabajo, aunque 
1 ¿er publicado con seudón imo, si no 
vvtf firmado por su autor. 
N A T A L I C I O 
j-ia dado ha luz felizmente una pre-
riosa nena, la distinguida esposa sút 
don Joaquín Muñoz O. del Pino. 
Enhorabuena. 
LA F ILARMÓNICA 
gn vista de las dificultades con que 
se tropieza para la apertura del Salón 
Rodas, ia Filarmónica se ve imposibil i-
' |a(ja de dar al público las representa-
i ciones que proyectaba, y sigue el ensa-
' yo de nuevas obras, en espera de que 
f negué el momento en que Antequera 
pueda disponer de algún teatro, donde 
1 el público pueda solazarse, ya que he-
! tnos llegado en este punto a la altura 
de la más mísera aldea. 
¡Qué vergüenza! 
RANDAS PRECOCES 
I Del estanco de la plaza de San Bar-
1 tolomé, desaparecieron tres paquetes de 
I cigarros puros, dos de ellos enteros, 
que estaban en un estante. Pot fundadas 
sospechas, fueron denunciadas dos hcr-
| manas, llamadas Josefa y Carmen Rojas 
Morales, de 15 y 12 años, respectiva-
mente, y en efecto, en su poder se en-
contraron los puros hurtados. 
A LAS SEÑORAS 
Victoria Barrero, modista y corsetera, 
establecida en Málaga, tiene el honor 
de participar a las señoras de esta ciu-
dad que se encuentra en el hotel Un i -
versal, donde recibe cuantos encargos 
tengan a bien hacerle, hasta el próximo 
martes 24. 
CORRESPONSAL EN LOJA 
Ha sido nombrado corresponsal de 
EL SOL DE ANTEQUERA en la vecina e 
importante ciudad de Loja, el activo 
mdustrial D, Antonio Cruces y Cruces, 
^ 'eu comunicará frecuentemente las 
noticias más importantes de aquella 
'ocalidad, quedando asimismo encar-
ado de la venta y suscripción de este 
Semanario en la misma. 
UN OBRERO MUERTO 
Anteayer se personó en la estación 
. obadilla el señor juez de instruc-
'on, acompañado de su actuario, para 
d. el levantamiento del cadáver 
* un obrero albañil de la Compañía 
... l0s Ferrocarriles Andaluces, llamado 
lvll|uel Gallardo Mendoza, 
^ g ú n parece, este obrero se lo 
^entraron muerto dentro de un va-
ren 50mProbándose que ha fallecido 
pentinamente a consecuencia de una 
''"g'na de pecho. 
EMBRIAGUEZ Y ESCÁNDALO 
| Juan Romero Román ha denunciado 
' a Natalio Reyes Luque, por haber en-
| trado en su establecimiento, en estado 
; de embriaguez, y haberle di i ig ido pa-
labras ofensivas. 
También la vecina de calle del Cam-
brón Rosario Madrigal Hidalgo, ha 
presentado denuncia, por maltrato de 
palabra y obra, contra su convecina 
Angeles Caballero Arisa. 
Vaya Vd. al n ú m , 11 
de cal le L y c e n a , 
que iregaldii trf j^s y 
piezas de tela 
de todas c i a s e s . 
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M A R C A 
S O N L O S M E J O R E S 
De venta en los principales establecimientos 
Parpes seda fantasía, 
erdun 
DE LOS PUEBLOS COMARCANOS 
Ecos, noticias y secesos 
A L A M E D A 
BUEN SERVICIO 
Por el celo y actividad desplegados 
por la Benemérita en el descubrimiento 
de los autores del asesinato de la an-
I ciana Josefa Zambrana, que resultaron 
j ser Francisco Pedrosa y Manuel Balmira 
Pérez, han sido objeto de elogios el 
cabo D. Juan Santos y los guardias Se-
bastián Pendán, Gabriel Alcalde, Diego 
Navarro, Francisco López y Manuel 
Sánchez. 
DETENCIÓN 
Por la Guardia civil ha sido detenido 
y puesto a disposición deL juez, un 
individuo llamado Manuel Corredera 
Rodríguez, por estar complicado en el 
hurto de aceitunas cometido en el case-
n'o de Los Condes. 
M O L L I N A 
H U R T O DE ACEITUNAS 
La Guardia civil de este puesto tuvo 
conocimiento de un hurto que se había 
perpetrado en los olivares del Villar, 
del término de La Roda, importante en 
30 fanegas de aceitunas. La diligencia 
de la Benemérita dió lugar al descubri-
miento de los autores del robo, que 
son Francisco Porras Gálvez, Miguel 
Delgado Vil lamil, Adolfo Marín M o n -
tes, (a) el Forastero, Manuel y Antonio 
Delgado Villar, Francisco Rodríguez 
Borrego, (a) Canuto. Miguel Torres 
Jaribo, Antonio Delgado Gómez, (a) Ce-
lestino, Francisco Rodríguez Ruiz y José 
Pino Calle, (a) Montejaque. 
• La pista se encontró en la casa de 
Francisco González Reyes, quien había 
comprado varias fanegas a 16 pesetas; 
también compró aceitunas de la misma, 
José González Salguero. 
Detenidos los ladrones, ocupáronse-
Ies 10 fanegas de aceitunas, 12 sacos 
vacíos y 8 caballerías. 
F U E N T E P IEDRA 
FIRMA DE ESPONSALES 
El día 14, tuvo lugar la firma de es-
ponsales de la señorita Josefa Ruiz Nie-
blas, del vecino pueblo de Humil ladero 
y el oficial primero de este Ayunta-
miento, D. Manuel Ruiz y López. Tes-
tificaron el acto, D. Enrique García 
Sarna, jefe de esta estafeta; D. Antonio 
Lozano y-D. Francisco Padilla Mateos. 
La boda se celebrará próximamente. 
V I L L A N U E V A D E A L G A I D A S 
SUICIDIO 
Arrojándose a un pozo, en el sitio 
conocido por Los Corobales, ha dado 
fin a su vida, el joven Francisco Espejo 
Melero, de 19 años de edad. 
Se ignoran las causas que han induci-
do al desgraciado a realizar el suicidio. 
A R C H 1 D O N A 
CABALLERÍAS ROBADAS 
En el corti jo Los Llanos, de este tér-
mino, han sido robadas varias caballe-
rías mayores, propiedad de Francisco 
Luque Casado. 
" S A N L U I S , , 
EL MEJOR DE L O S CHOCOLATES 
P R O B A D L O Y O S C O N V E N C E R É I S 
DE VENTA EN LOS PRINCIPALES ESTABLECIMIENTOS 
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S e d a s y p e r e a l e s p a r a c a m i s a s 
C A S A B E R D Ú N c 
V / D A M U N I C I P A L 
Sesión de! viernes último 
Preside el señor Casco García y asis-
ten los concejales señores Navarro 
Berdun, León Motta, Vidaurreta Palma, 
Cobo Rodríguez, Ramos Gaitero, A l -
varez del Pino, Vergara Usátegui, Rojas 
Oironella, León Espinosa y Quintana 
Sánchez-Garrido. 
ACTA Y CUENTAS 
El secretario, señor Oálvez, dió lec-
tura del acta de la sesión anterior, que 
fué aprobada. También fueron apro-
badas varias cuentas de gastos. 
L ICENCIA DE OBRAS 
Se leyó solicitud de licencia para 
edificar salón de maquinaria para am-
pliar industria en edificio de la calle 
Higueruelo, que posee D. José García 
Carrera, concediéndose la licencia soli-
citada, bajo la inspección del arquitecto 
municipal. 
MATRONA A U X I L I A R 
Se acuerda extender nombramiento 
de comadrona auxiliar a favor de doña 
Eduarda Aguado Martín, 
AUX IL IAR DEL DEPÓSITO 
Se nombró auxiliar para el depósito 
municipal a José Truj i l lo Gutiérrez. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
El señor Rojas Gironella dice que 
interesa mucho terminar el arreglo de 
los sótanos de la plaza de Abastos, que 
por efecto de las lluvias están en mal 
estado, y la presidencia le contesta, se 
hará seguidamente que se disponga de 
albañiles. 
Y no habiendo más asuntos de qué 
tratar se levantó la sesión. 
Colección Universal 
La mejor Biblioteca popular. 
Acaba de aparecer: 
= Viaje a Ital ia-, por e! Presidente de 
Brosses. Tomo I I . Pesetas 1.50 
'Sueño,de una noche de San Juan», 
por Shakespeare. Pesetas 1 .— 
'Memorias de mi vida>, por Goethe; 
tomo III y último: «La hora de to-
dos» y «La fortuna con seso». 1 . — 
«Mis prisiones», por S. Pellico 1.50 
• Cuentos populares rusos», por Afa-
nasiev. Tomo I 
•Ef pirata», por W. Sott. Tomo I 
0.50 
2 . -
Publica mensualmente DIEZ N Ú M E -
ROS al precio de 50 cts. cada uno. 
Suscripción trimestral, 13.50.=CALPE. 
Ríos Rosas, 24.— Catálogos gratis. 
Oa vsnta «n la l ibrería «El Siglo X X » . 
D e s p e c h o 
En la mar débilmente rizada, 
como estela espumosa de un barco, 
así queda tu amor a mi espalda, 
en la mar de la vida, flotando. 
En el bello jardín de la tierra, 
como pasan las aves, cantando, 
así pasa tu amor a mi vera, 
cual se mueven las flores, temblando. 
En el templo sombrío y sereno, 
como queda el incienso, flotando, 
así queda en mí tu recuerdo, 
silencioso y dormido..., ¡olvidado! 
RAMM. 
pero todo lo que 
f k m 
C A S A LEÓN 
Subastas de arbitrios 
El día 24 próximo se sacarán a públi-
ca subasta en este Ayuntamiento y a 
las horas que se detallan, los .nbitnos 
siguientes: 
De 1 a 2 . -Pues to o asiento an la 
plaza de Abastos y siüos de venta de 
pescados. 
De 2 a 3.—Sacrificio en el Matadero 
y reconocimiento de ¡eses de cerda. 
De 3 a 4. —Derechos de inspección y 
recunocimiento de substancias alimen-
ticias y alcohólica?. 
Día 25.—De 12 a 1.—Consumo de 
electricidad. 
De 1 a 2.—Vehículos. 
De 2 a 3.—Carga y descarga. 
De 3 a 4.—Canales y canalones. 
MODELO DE PROPOSICIÓN 







..... habitante en calle , 
enterado del pliego de 
para el arriendo del arbi-
, se obliga a practicar d¡-
por la suma anual de 
letra), durante el tiempo 
(Fecha y firma). 
Los pliegos de condiciones están a 
disposición de quien lo solicite, en las 
oficinas de este Ayuntamiento, a las 
horas hábiles. 
Lea todos los domingos 
E L S Q L R E A N T E Q U E R A 
Los Teléfonos 
interurbanos 
En pasados meses dábamo? cuenta 
a nuestros lectores de que la Compañía 
Peninsular de Teléfonos en sus buenos 
deseos de que la estación interurbana 
de Antequera estuviese dotada de las 
lincas necesarias para el buen desarro-
llo del servicio telefónico, tenia el pro-
pósito de tender dos nuevos circuitos 
de bronce con Córdoba y Granada. 
Estos buenos propósitos han tenido 
la deseada confirfnación y estamos au-
rizados para comunicar que en plazo 
no muy lejano, (quizás dentro de un 
mes) fendiá lugar la inauguración de las 
dos mencionadas líneas interurbanas. 
La comodidad y más que la comodi-
d^d los beneficios y ventajas que han 
de reportar al público en general y al 
comercio en particular, creemos ocioso 
el consignarlos. 
Si bien es cierto que el personal que 
se encuentra ai frente de esta central 
se esfuerza por sacar el servicio con 
bastante rapidez, y muchas veces lo 
consigue, con estas nuevas líneas la 
rapidez a que nos tienen acostumbra-
dos habrá de aumentar considerable-
mente, de lo que sin duda hay que 
felicitarse. 
No ignorábamos que la Compañía 
Peninsular de Teléfonos tenía en car-
tera la instalación de nuevos circuitos 
en Andalucía, pero no es menos cierto 
que a su pronta ejecución en esta zona 
han contribuido los reiterados y favo-
rables informes del jefe de esta, central, 
nuestro buen amigo, D. José Romero 
Ferrer, a quien hay que reconocer el 
interés y celo que viene demostrando 
desde que se inauguró aquí el servicio 
interurbano. 
Nuestro sincero aplauso a la Compa-
ñía Peninsular de Teléfonos y a su d ig -
no representante en Antequera. 
G r a n d e s r e b a j a s c o m o 
t e r m i n a c i ó n d e b a l a n c e 
en Casa León 
Sección Religiosa 
Jubileo de las cuarenta horas para la pró-
xima semena, y señares que lo eostean. 
Iglesia de la Santísima trinidad 
Días 22 ai 27.—Por los cofrades d i -
funtos. 
Iglesia de Santa Catalina 
Día 28.—La Comunidad de Dominicas, 
ensufragiodel señor don José Rodrí-
guez Campos, presbítero; M. Niño 
Jesús Aguilar y Lora, y doña Josefa 
Salguero. 
E L S O L D E A N T E Q U E R A - P ígina — 
a velada de San Isidro i 
Aún perdura en el recuerdo de todos 
los vecinos del barrio la agradable ve-
lada del año pasado, y como el recuer-
do es grato para ellos y para la nume-
rosa concurrencia que de otros extre-
mos de Antequera allí acudió, este año 
se piensa ampliar y perfeccionar la obra 
pasada, para que resulte de más agra-
dable efecto. 
En ello no descansa la junta formada 
el año pasado, reforzada en el presen-
te con la valiosa cooperación de los 
señores D. Juan Vicente Sarraiiler y don 
Juan Pérez de Guzmán, que ocupan 
los cargos de presidente y tesorero; y 
no hay que hablar de la actividad y 
celo del capellán, D. Pedro Pozo, por-
que este señor es capaz de sacar aceite, 
de donde no haya ni olivos. 
El novenario a San Isidro empezará 
el día 10 de Mayo próximo, y es cos-
teado por la Real e Ilustre Hermandad 
de labradores, siendo la función pr in-
cipal el día 15, costeada por e! Sindi-
cato Católico Agrícola y con asistencia 
de todos sus socios. 
En la noche del 15, se celebrará la 
velada, con asistencia de la banda de 
música, proyectándose adornar las ca-
lles de la Vega, Plato y Toronjo con 
colgaduras, luz eléctrica y farolillos a 
la veneciana. También se proyecta 
adornar la fachada de la iglesia, colocar 
frente a la misma un ambigú, en la 
calle d i la Taza una serefia, y pol ichi-
nelas, en la calle del Plato. 
También hay proyecto de sacar pro-
cesionalmente al santo, si para esa 
fecha ha venido el magnífico trono que 
se está construyendo en Granada, a 
expensas de la familia Lora, a cuyo 
frente figura el señor conde de Col-
chado. 
En números sucesivos daremos más 
detalles de esta importante velada que 
está llamada a resucitar en Antequera 
las antiguas y típicas fiestas de sus 
barrios, • 
• . 
viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana. 
Los que naeen 
Victoria Pedraza Rodríguez; Isabel 
Ragel Bravo; Manuel Mellado Moreno; 
Carmen Díaz Díaz; Manuel del Pozo 
Sosa; Alfonso Domínguez Ramos; Ma-
fia Espárraga González; Pilar Casasola 
Casasola; Fernando Vélez Nieto; Juan 
Lebrón Abad; Dolores Muñoz Jiménez; 
Antonio Hidalgo Rosas; Carmen Jimé^-
"ez Balta; Carmen Paradas Pinto; Sal-
vador Medrano Santiago; José Ramos 
Juárez; Juan Moreno Peláez. 
Varones, 9.—Hembras, 8. 
Los que mutren 
Dolí P -lores Sánchez Jiménez, 5 meses; 
francisco Romero Molina, 83 años; José 
forado Ortega, 70 años; Antonio Ve-
rseo Pozo, 66 años; Encarnación Sán-
¿A dónde vas 
Facundo? 
II La Fio del Mundo 
chez Paz, 59 años, Socorro Balta Z u -
rita, 2 meses; José Regel García, 1 año. 
Varones, 4.—Hembras, 7. 
Total de nacimientos . . . . 17 
Total de defunciones. . , . 11 
Diferencia a favor de la vitalidad 6 
¿Y a que vasr 
Por aceite, vinagre y sal, 
que tengo la casa vacía 
porque pasó el carnaval 
y al dar buenos precios 
quiero llenar el costal. 
¡Veamos sí es verdad! 
Aceite superior, a L60 litro 
Vinagre de uva, a 0.40 litro 
Sal en grano, a 0.10 el ki lo 
Sal, por fanegas, a 3 pesetas 
Sal molida, de Torrevieja, a 0.15 ki lo 
Sal, por sacos de 50 kilos, a 6 pesetas 
Sal fina de mesa, a 0.10 paquete 
Sal ídem, 0.20 paquete mayor 
Azúcar Pilé marca P., a 2.00 ki lo 
Azúcar polvo marca T., a 1.80 
Café superior, 7 pesetas ki lo 
Café Puerto Rico, 8 pesetas 
Café Crudo Hacienda, 5.50 
Café crudo Jauco, 6 pesetas 
Chocolates de 1.25, a peseta 
Chocolates de 1.50, a 1.30 
Chocolates de 2 pesetas, a 1.60 
Harina de avena, una peseta paquete 
Maizena Duryea, a 0.75 paquete 
Atún en Aceite, latones de 5 Kilos, 
Papel de fumar Zorra, 3.80 caja 
Papel de fumar Paraguas, 3.50 caja 
Papel dé fumar Abadie, 11.75 caja 
Pues aligera, Facundo, que a 
estos precios,, oo digo 
nao 
Los que se casan 
Francisco Paradas Romero, con Ma-
ría Gallardo Reina. 
Antonio Acedo Maqueda, con Anto-
nia Alba Quintana. 
Antonio Aranda Angulo, con Teresa 
López Calderón. 
LAS T E L A S BAJAN 
de precio 
en C a s a L ® 6 m 
lo contrario q u e s u -
c e d e en. otros sit ios. 
La Caja Municipal 
Movimiento de fondos en la Depo -
sitaría municipal desde el día 13 
al 19 de Abr i l . 
INGRESOS 
Existencia en Caja el día 13 
de Abri l 25.409.69 
Arbitrios, desde el 12 al. 19 3 736.10 
Idem aguas, año anterior 425.— 
Circulo Mercantil, 4.° trimes-
tre 1922-23 91.25 
Círculo Recreativo, 3.° y 4.° 
trimestres 1922-23 182.50 
Reparto vecinal, 1922-23 318.52 
Málaga, por contribuciones 4,113.50 
Censo de Propios 22.— 
Tota! ingresos 34.298.56 
P A G O S 
Cárcel, por cuenta mes Abri l 40.— 
Factura hechura uniformes 
músicos y guardias 503.75 
Hospital, por cuenta Abri l 500.— 
Socorros varios 15.— 
Viaje a Málaga oficial 1.° 50.— 
Obras, del 7 al 13 1.801.75 
Personal arbitrios, 1.a quin-
cena 976.— 
Tela uniformes guardias 710.— 
Retrato de S. M. el Rey, pintor 
señor Fernández 750.— 
Casa teléfonos, mes Marzo 166.66 
Teléfonos urbanos, 1.° trimestre 105.— 
Hospedaje oficiales ejército 95.25 
Cintas máquinas escribir 93.75 
Métodos de música . 30.— 
Limpieza oficinas guardia mu-
nicipal 10.35 
Función votiva de S. Francisco 16.50 
Total gastos 5.874.01 
Importan los Ingresos 





T in tas para sel los caucho y metal 
D a venta mn la l ibrer ía «El Siglo X X » . 
Fágina 8.* E L S Q L D B A N T P . Q U E R A 
Elaboración de Mantecados, Roscos y Alfajores 
OÁFE-RESTORAN JARABES PAB IlHlFRfíSCOS 
M A R M O L E 
D E L P A Í S Y E X T R A N J E R O S 
E S C U L T U R A S ADORNOS M A U S O i e O S ESCñUíññS 
L Á R I D A S c i& T O D A S O L E S E I S 
RePiSíis TABLEROS PARA MütBLEi 
V I U D A D E R A F A E L B A E Z A V I A M A 
i 
E S T U F A S 
5 
Heprc$cntant€ en ñ n k q u m : llnfonio 83u5-d W m ú 
i onea de Keiojes de UAifi 
P a e n e a r r a l , n ú m e r o 27—QIMDRID 
Proveedor oficial te !a Cooperativa del Míoislerio (je la Goerra 
VENTAS AL CONTADO Y A PLAZOS 
— , , DE 
leiojes d e b o l s i l l o , pulsera f pared; Joyería fina 
sstlloaráficas Ideal Waterma» 
Representante exclusivo para Meqyera y puebios iimítrofes 
A N T O N I O A R J 
A N T E Q U E I R A (ÍViálaga) 
á 
Ota 
l i l J i 
Cera (ie a6e/a pora /a 5a«/a Misa, garantizada por Iltmos. Cabildos 
Catedrales; Reverendos curas párrocos; Comunidades y Asociaciones 
religiosas. — Grandes existencias en cirios y velas de cera de abeja 
(litúrgica), vegetal y esteárica; Inciensos-Lágrima; Velas de 
tinieblas; Cirio Pascual ; Marías; Velas rizadas, en distintos di-
bujos y adornadas con flores sobrepuestas, de gran lujo. — Pastillas 
de zapateros; Ceril la (pabilos para encender) y todo lo concerniente 
al ramo de C E R E R Í A . 
VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR: 
CALLE DEL RÍO, núm. 2 (esquina a Cta. Zapateros) 
(antes en la Parroquia de San Sebastián). — A N T E Q U E R A 
¡ A u t o m o v i l i s t a s 
Si queréis que vuestros motores consuman poco combustible y no 
pase de normal la temperatura del agua, ni golpeen por exceso de 
hollín... U S A D L A G A S O L I 
y obtendréis buenisimos resultados. E L L 
ocíedad Española de Comercio pterior 
S U C U R S A L D E M Á L A C ^ 
Venteen Mcquera: M. DÍAZ IÑIQUCZ : MeQióorej, 8 
i RAFAEL BARCOS 
i • . i 
I C o n t r a t i s t a de obras de 
C E M E N T O A R M A D O 
i 
I Trabajos hl5ráulkos y eüificio$ 
Presupuestos y contratas 
GRAN SOMBRERERIA^ 
DE 
A F A E L N U E V O 
ESTEPA, 33 - ANTEQUERA 
Tiene un gran surtido en Sombre-
ros y Gorras , que real iza a precios 
baratísimos, 
E n Archidona, todos los días festi-
vos, en calle General Alcántara, 
exposición y venta. 
S I E M P R E GRANDES NOVEDADES 
S A X (Alicante) 
F A B R I C A N T E S D E 
CORTINAS ORIENTALES 
construidas de c;ií|iiíü!os madera c rec ía * 
y engarzados COÍ> aíambre. Muy vistosas y 
decorativas. Dufan ¡riachos años. 
Uii anuncio perísaneníe para 
cada clase de iudastr ig. 
Con nuestras cortinas no 
hay moscas en la casa. 
PERSIANAS FANTASÍA Y DE MADERA 
A PRECIOS ECONÓMICOS. 
Catálogo de Cortinas y muestrario 
de Persianas a disposición 
| en calle Santa Clara, 5.—Aníequera 
rnnc jüe López aanenez 
Calvo P laza (antes Laguna , Estanco) 
Afinador y reparador de Pianos. 
Venta de gramófonos, agujas y 
música en general y toda clase de 
instrumentos. 
1 . 0 0 0 
5¡bujoi en ve$fs5o5 para señora 
G A S A B E R D U N 
